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ABSTRAK 
ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM, INDEKS PEMBANGUNAN 
MANUSIA (IPM) DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN 
38 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 
Anindita Puspita Sari 
F0112011 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah minimum, 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pengangguran terhadap kemiskinan 38 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014. 
Penelitian ini menggunakan alat analisis Ordinary Least Square 
(OLS).Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data deret lintang (cross-section data) 
yang meliputi 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum bepengaruh positif 
(1,620416) dan signifikan terhadap kemiskinan 38 Kabupaten/Kota di Jawa 
Timur tahun 2014, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif (-
0,158518) dan signifikan terhadap kemiskinan 38 Kabupaten/Kota di Jawa 
Timur tahun 2014, dan pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan 38 
Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2014. Nilai adjusted R
2
 sebesar 0,482786, 
hal ini berarti sebesar 48,28% variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh variasi 
dari ketiga variabel independen. 
Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini perlunya membangun 
kerjasama yang baik dan peran serta Pengawas Ketenagakerjaan dalam 
meningkatkan dan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang ketenagakerjaan, penerapan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu 
Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang tepat sasaran 
dapat membantu Pemerintah Jawa Timur dalam meningkatkan Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM), menggerakan serta membangkitkan sektor 
informal dan dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat dengan 
mengadakan seminar tentang kewirausahaan maupun mengadakan event/lomba 
mengenai ekonomi kreatif untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan 
pengangguran. 
Kata Kunci: Kemiskinan, upah minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 
pengangguran. 
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ABSTRACT 
THE ANALYSIS EFFECT OF MINIMUM WAGE, HUMAN 
DEVELOPMENT INDEX (HDI) AND UNEMPLOYMENT TO POVERTY 38 
REGENCY/CITY IN PROVINCE EAST JAVA YEAR 2014 
Anindita Puspita Sari 
F0112011 
This research is aimed to analyze the effect of minimum wage, Human 
Development Index (HDI) and unemployment to poverty 38 Regency/City in 
Province East Java year 2014. 
The method for this  research used to Ordinary Least Square (OLS).This 
research uses secondary data. Secondary data used in this study is cross-section 
data included 38 Regency/ City in Province East Java. 
The results of data analysis showed that minimum wage has positive effect 
(1,620416) and significant to poverty 38 Regency/City in Province East Java 
2014, Human Development Index (HDI) has negatife effect (-0,158518) and 
significant to poverty 38 Regency/City in Province East Java 2014, and 
unemployment has no effect to poverty 38 Regency/City in Province East Java 
2014. The value of adjusted R
2
 is 0,482786, so about 48,28% variable poverty 
can be informed by three variables independen. 
The advise from the result of this analysis is have to establish a good 
cooperation and participated the inspector of employment to increase  and 
control the implementation of Undang-Undang No 13 2003 about employment, 
The application of Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), 
and Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) can support East Java Goverment to 
increasing Human Development Index (HDI), develop informal sector and 
growth entrepreneur people by hold seminar on entrepreneurship and hold an 
event or competition about the creative of economy for alleviating the problems 
of poverty and unemployment. 
Keyword: Poverty, minimum wage, Human Development Index (HDI),  
unemployment. 
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